しょうゆ入れを使ったフクロウ笛を作ろう by 朴木 英治














②ストロー： やや細めのもの（直径 5mm 程度） 1 本。必要な長さは 5
~ 10cm 程度です。
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・ 報や館で出している催しのご案内、館のホームページなどにのっています。 ； 
N o .284 fニホ ンジ カ 」 の 下 記 を訂正し、お詫び中し上げます。
裏ページ： 4 行 目（誤） 明治 1 3 年 （正）明治 15 年
8 行 目（誤）明治 10 年（正）明治 23~ 25 年
山市科学文化センター、,,. 富~~,; 93-80 4 富山市西中野町1-8-31 (TEL. 076-491-213) 
tp:/ww. tsm. toyama. toyama. jp 
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